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Tragoedía 5 felvonásban. Irta: Shakespeare. Fordította: Arany János,
g  25 E  M  E  L  T  1  K i
Clsudius, Dánia királya — Csiky. ; Voltimand, v — Kiss P. J, Franeísco, katona —
Gertrad dán királyné* Hamlet I Coroélius, i n<jvarga^ “  Mátrai B. j Sfmészkirály — —
anyja — —* — — Lásziné. ! Boseocraniz, ) — Szentes, ’ j Szinészkirályné — —
Hamlet, az előbbi királynak fia, Guildenstern, j — Antalfi. í Luciámig, színész —
a mostaninak unokaőescse Góth S. Ösrik, udvaronez — — Sulinka M. j Hamlet atyjának szelleme
Horatlo, Hamlet barátja — Hatvani. ; Egy udvaronez — — — Várnai P. f Első, ) . , , -
Poloriíus, főkamarás —- — Püspöki. Pap — — — — — Országin \ Második,} sirsso —
Laertes, fia — — — — Bérezi. Marcellus, ) -  , — — Némethi. !
Ophefía, leánya — —- Palotai P. Bernardo, ) 855 e -- Palotai Gy. *








H e ly á r a k . Álsó és középpáholy 4  frt, Családi páholy 6  frt Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az 
első négy sóiban 1 frt 2 0  kr, V— X. sorig 1 frt, XI— XIV. sorig 1*0 kr. Emeleti zártszék a két első sorban 
6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 3 q  
kr, Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnepnapokon 3© kr.
_________ Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál
  g S jP  Kedvezményes jegyek egész nap érvényesek,
Holnap, Pénteken 1891. Február hó 27-én páros bérletben
Legközelebb színre kerül:
Gárdisták, Dunanan apó és fia utazása,
operették.
Aradi hősnők. — Jókai legújabb vigjátéka
■. - - , Az ötös bizottság.
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